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Consejo de^ íldmínlstración efi) 1298 
PRESIDENTA HONORARIO 
Excmo. e limo. Sr, Dr. D. Agustín Parrado Gar-
cía, Obispo de esta Diócesis. 
PRESIDENTE EFECTIVO 
D. Severino Rodríguez Salcedo, Alcalde de Falencia. 
VICEPRESIDENTE 
M. I. Sr. D. Eusebio Cea, Arcipreste de la S. f. C. 
VOCALES 
M. I. Sr. D. Matías Vielva Ramos (Canónigo Archivero de la S. L C ) 
Excmo. Sr. D. Angel Merino Ortiz. 
» » » Ignacio M. de Azcoitia. 
» » Hermenegildo Gandarillas Estrada, 
i » Eugenio Mediavilla Merino, (Párroco de San AntoUn). 
M. I. Sr. D. Marciano Bartolomé Camino, (Doc.oral de la S. I. C.) 
» » Mariano Gallego Ruipérez. 
» > Carlos M. de Azcoitia. 
* > Manuel Junco Rodríguez Cossío. 
> > Eugenio Palomino Tejedor. 
» » Enrique Ramírez. 
> » Fulgencio García Santos. 
» » César Gusano Rodríguez. 
^unfa de^ . ^ofñerno en) 1928 
M. I. Sr. D. Eusebio Cea Pando. 
» » Manuel Junco Rodríguez Cossío. 
» » Eugenio Mediavilla Merino. 
M. I. » » Matías Vielva Ramos. 
» » Carlos M. de Azcoitia. 
» » Fulgencio García Santos. 

Señores que han sido nombrados 
Consejeros de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, desde su fundación 
hasta ¡a fecha 
Señor don Deogracias Isidoro Casanueva, fallecido. 
» > José Vielva Sánchez, ídem. 
> » Facundo Barcenilia Cantero, ídem. 
» » Vicente Martín Herrero, renunció. 
» » José Antonio López, fallecido. 
» » Fernando Monedero Diezquijada, honorario. 
> » Higinio Martínez de Azcoitia, ídem. 
> » Agustín Herrero Alegre, fallecido. 
» » Ramiro Alvarez González, ídem. 
> » Eduardo Rodríguez Tabares, honorario. 
» » Nicanor Barinaga Miñambres, fallecido. 
> » Jerónimo Arroyo 
» » Ildefonso Alonso Jiménez, ídem. 
» > Demetrio Ortega Bernal, renunció. 
> » Víctor Barrios Barriga, fallecido. 
» » Pedro Romero Herrero, ídem. 
» » Pedro Inclán Díaz, renunció. 
» > Mariano Allende Granizo, fallecido. 
» > Fermín Urrulia Rey, ídem. 
> > Francisco Vicario Rey, ídem. 
> » Gaspar Alonso Martínez, ídem. 
» » Cirilo Tejerina de Galón, ídem. 
» > Albino Polo Colombres, ídem. 
» » Román Vélez Martínez, renunció. 
> » Ensebio Cea Pando, 
» » Agustín Martínez de Azcoitia, fallecido-
Señor don Valentín Calderón Rojo, fallecido. 
» » Manuel Polo Lagunilla, ídem. 
» » Malíes Vielva Ramos. 
* » Primitivo Pastor Lora, fallecido. 
» » Juan Fo'anco Crespo, honorario. 
» » Federico Ortiz, renunció. 
» > Emilio Romero, traslaoo. 
> » Eduardo Gallán Mendizábal, fallecido. 
» » Víctor C. Barrios, honorario. 
» » Tomás Alonso Alonso, fallecido. 
> » Manuel Polo Sánchez, rennunció. 
> » Angel Merino Ortiz. 
» » Ignacio Martínez de Azcoitia.' 
» » Luis Hurlado Rodríguez, renunció. 
» » Nicolás Pelaz Gutiérrez, traslado. 
» » Demeirio Casañé Perreras, rennunció. 
» » Zenón Moreno Bra\o, fallecido. 
» » Amonio Aguado Rioja, ídem. 
» * HermenegHdo Gandariilas Estrada. 
» » Eugenio Mediavilla Menno. 
> » Marciano Banolomé Camino. 
> * Mariano Gallego Ruipérez. 
> > Carlos M. de Azcoitia. 
» > Manuel Junco R. Ccssío. 
> » Eugenio Palomino Tejedor. 
» > Enrique Ramírez. 
> > Fulgencio García Santos. 
> » César Gusano Rodríguez. 
Como en años anteriores y cumpliendo lo que 
previene el Reglamento, os damos cuenta en esta 
Memoria de los hechos más salientes acaecidos en el 
ejercicio finalizado. 
La obra que viene realizando esta benéfica Insti-
tución se ha desarrollado en el año que terminó con 
toda regularidad; apesar de la falta de jornales que 
hubo durante el mismo y de la escasísima cosecha 
habida en esta región, casi la única fuente de ingre-
sos, la Caja de Ahorros cierra con algunos miles de 
pesetas más que en el ejercicio anterior. Ello es 
debido solamente a la plena confianza que el público 
tiene puesta en la benéfica actuación de nuestra Ca-
ja. ¡Ojalá podamos decir esto mismo el año que 
viene! 
Una R. O. de 4 de Enero, dictada por la presi-
dencia del Consejo de Ministros, ordenó, que para 
celebrar el acontecimiento de existir superávit en la 
liquidación de los presupuestos, cosa que hacía mu-
chos años no se conseguía, se liberaran por cuenta 
del Estado todos los lotes de ropas inferiores a vein-
ticinco pesetas, que existiesen pignorados en los 
Montes de Piedad en fin de Diciembre de 1927, 
8 
La noble, caritativa y simpática idea que tuvo el 
señor Presidente al dictar ta! disposición en favor de 
las clases necesitadas no llenó cumplidamente los 
deseos y fines que con ello se propuso, pues la casi 
totalidad de ios lotes que se desempeñaron, a los po-
cos días estaban nuevamente llenando los huecos 
que dejaron en los estantes, algunos ocupando el 
mismo sitio. ¡Lástima que tal med-da no haya sido 
mejor aprovechada! 
Aquí, como ya se os dijo a su tiempo, se devol-
vieron gratuitamente por cuenta del Estado 1.875 lo-
tes que importaron 12.187,45 pesetas. 
Otro hecho también importante acaecido en el 
último ejercicio, fué ei R. D. de 15 de Marzo, dictado 
por el señor Ministro de Hacienda, relativo a la con-
versión voluntaria de Deuda Perpetua Inferior 4 
por 100, en Deuda Amortizable del 5 y 4 por 100 libre 
tíc impuestos, a fin de reducir el volumen de la 1 .a cla-
se de valores, unificando en lo posible toda la Deuda 
del Estado en Amortizable. 
Esta Caja, como sabéis, acordó acudir con todos 
los valores que de dicha Deuda poseía y cuyo total 
era de 230.500 pesetas nominales, de las cuales se 
convirtieron 205.500 en igual cantidad de Amorti-
zable del 5 por 100 y las 25.000 restantes en 
Amortizable 4 por 100, habiéndonos correspondido 
20.000 pesetas nominales de esta clase. 
La Caja, al obrar de este rnodo, creyó cumplir con 
un deber, sintiendo al mismo tiempo que no fuese 
mayor su posibilidad, para haber acudido con ella a 
robustecer el crédito de la Hacienda Pública y por 
tanto el del país. 
9 
Nuestra Federación, as í como la Confederación 
de Cajas de Ahorros Benéficas, vienen dándonos 
constantemente cuenta de lo que han hecho y de 
cuanto se proponen ejecutar para el engrandecimiento 
y prosperidad de lo que están llamadas a ser estas 
Instituciones. No cabe duda alguna, que agrupadas 
en la forma que hoy están y representadas por per-
sonas tan amantes de ellas, se obtendrá todo aquello 
que legalmente sea conveniente para las mismas. 
En el año que finó, se nos amortizaron seis Obli-
gaciones del empréstito municipal de la ciudad de 
Palencia y catorce Obligaciones de la Sociedad Mi-
ñera y Metalúrgica Peñarroya, y se adquirieron en el 
mismo treinta y seis Obligaciones de la ciudad de 
Palencia. 
CAJA DE AHORROS 
Durante el año que finalizó, se recibieron 183,822 
pesetas, habiéndose efectuado 789 imposiciones. Re-
sulta pues una media de 233,28 pesetas por impo-
sición. 
El ahorro ha sido puesto por los imponentes en 
la siguiente forma: 
En libretas ordinarias. 183 225 pesetas, imposiciones. 753 
Id. id. escolares . 597 id. id. . 36 
TOTALES . . 183.822 id. id. . 789 
10 
Comparación con el ejercicio anterior: 
Pesetas 
Ahorro Impuesto en el año 1927 190.174 
Id. id. id. id. 1928 185. 
MENOS EN 1928 6.352,00 
En igual período de tiempo se han reintegrado: 
E n libretas ordinarias, pesetas 175.807,80, reintegros 476 
Id, id. escolares, id. 126,49, id. 5 
TOTALES: PESETAS, 175,934,29; REINTEGROS 481 
Comparación con el ejercicio anterior: 
Pesetas Ahorro reintegrado en el año 1927 188.295.92 
Id. id. id. id. 1928 175.954,29 
MENOS EN 1928 12,361,63 
El saldo que en fin de Diciembre resulta a favor 
de los 803 imponentes en esta Caja de Ahorros es el 
de 675.194 pesetas 69 céntimos, o sean 30.275 pese-
tas y 39 céntimos más que en fin del ano 1927. 
El número de imponentes, es igual este año al 
del ejercicio anterior. Coincide el número de libretas 
que se han abierto con el de las que se han cancelado 
en el mismo. 
El número de imponentes se descompone en 
esta forma: 
Libretas ordinarias existentes en 31 de Diciembre 
de 1928. . . . : 660 
Libretas escolares existentes en 31 de Diciembre 
de 1928 143 
TOTAL 803 
11 
MONTE DE PIEDAD 
Las operaciones prccí¡cadas por esta sección en 
el año 1928 fueron 14.547 y el movimiento de fondos 
de las mismas ascendió a 195.365 pesetas. 
Empeños y Renovaciones 
Los empeños de alhajas, ropas y otros efectos 
durante el año han sido de 7.149 partidas, habiéndose 
prestado por ellas 82.183 pesetas. 
Las renovaciones de empeños de alhajas, ropas 
y demás efectos fueron de 97 operaciones, cuyo im-
porte ascendió a 15.278 pesetas. 
N.° de lotes Peseta* 
Empeños nuevos 7.149 82.183 
Renovaciones 97 15.278 
TOTALES 7.246 97.461 
Comparación con el ejerdeio anterior: 
N." de lotes Pesetas 
Año de 1927 7.618 93.957 
Año de 1928 7.246 97.461 
DIFERENCIA EN MENOS 372 MÁS 3.504 
Desempeños y Ventas 
Los desempeños realizados en igual período, 
fueron 7.063 que importaron 80.029 pesetas y las 
ventas verificadas 141 partidas, que sumaron 2.595 
pesetas, resultando un remanente a favor de los em-
peñantes de 1.139,15 pesetas. 
N.0 de lotes Pesetas 
Desempeños verificados 7.065 80.029 
Renovaciones 97 15.278 
Venías realizadas (en las seis subastas 
celebradas). 141 2.595 
TOTALES 7.301 97.902 
Comparación con el ejercicio anterior: 
Año de 1927 7.522 91.498 
Año de 1928 7.501 97.902 
MENOS EN 1928 221 MÁS 6.404 
R E S U M E N 
N.* de lotes Pesetas 
Existencia en el Monte de Piedad en 51 de 
Diciembre de 1927 2.737 50.926 
Empeños y renovaciones efectuados en 
1928 7.246 97.461 
SUMA 9.985 148.387 
Desempeños, renovaciones y venías reali-
zados durante el año 1928 7.501 97.902 
EXISTENCIA EN FIN DE DICIEMBRE 2.682 50.485 
Cuya existencia se descompone en la siguiente 
forma: 
Préstamos sobre alhajas 495 55.620 
Préstamos sobre ropas y demás efecíos . . 2.189 14 865 
TOTALES 2.682 50.485 
4 
13 
Comparación con el ejercicio anterior: 
N.0 de lotes Pesetas 
Año de 1927 2.757 50.926 
Ano de 1928 2.682 50.485 
DIFERENCIA EN MENOS 55 441 
DONATIVOS PARA E L DESEMPEÑO 
DE ROPAS 
Pesetas 
Sobrante del ejercicio anterior 37 
Se han recibido en el ano actual: 
Del Excmo. e limo Sr. Obispo de esta Diócesis 1.000 
De la Pía Unión de San Antonio 100 
SUMAS 1.137 
Se han liberado los siguientes lotes: 
Lotea Ptas. 
Con el donativo del Excmo. e limo. Sr. Obispo. 144 1.000 
Con e! donativo de la Pía Unión de San Antonio 23 100 
Con ei remanente anterior 4 37 
TOTALES 175 1.137 
Oficialmente se han dado ya las gracias a los 
donantes y se ha hecho as í constar en acta pero no 
por eso hemos de dejar de consignar la gratitud de 
los empeñantes y la que desde aquí se complace en 
reiterar a los mismos el Consejo de Administración, 
14 
B E N E F I C I O S 
Los beneficios obtenidos sobre los préstamos, 
cuentas corrientes, amortización de valoras, intere-
ses de ésfos, etc. etc., suman 49.004 pesetas 99 cén-
timos. Satisfechos los intereses que se han abonado 
y acumulado a los imponentes, cargada en dicha 
cuenta el quebranto que han tenido algunos valores 
en la amortización y en la cotización de esta fecha y 
saldada la cuenta de gastos generales, queda un rema-
nente de 18.045 pesetas 51 céntimos, que hemos lle-
vado como otros años a la cuenta de Capital o Fon 
do de reserva. Este beneficio supera al del año pa-
sado en 2.855 pesetas 93 céntimos. 
PERSONAL 
Ha cumplido sus deberes con el celo, laborio-
sidad y constancia en él acostumbrado, principal-
mente en los días que duró la devolución gratuita de 
ropas por cuenía del Estado, por lo que le expresa-
mos sincera gratitud en nuestro nombre y en el de la 
Institución. 
La Junta de Gobierno es la misma que la del año 
anterior, habiendo variado solamente los cargos, y 
siendo por tanto directores los que el año último figu-
raban como vocales y desempeñando este cargo 
los que ejercieron el de directores. Esta tomó pose-
sión de sus cargos el día 1.° de Febrero. 
15 
Acompañamos a esta Memoria e! balance, la 
cuenta de ingresos y gastos, cuadros estadísticos de 
las operaciones verificadas, relación de los valores 
de la Institución y su cotización; todo lo cual da 
clara idea de la situación del Establecimiento. 
Sometemos a la consideración y aprobación del 
Consejo, cuanto queda consignado en la misma, 
esperando que merezca su aprobación. 
Palencia 17 de Febrero de 1929 
l a Junta de Gobierno 
El Consejo de Administración, en sesión de este 
dfa, aprobó por unanimidad la Memoria y cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1928. 
Palencia 2 de Marzo de 1929 
El Presidente del Consejo, 
SEVERINO RODRÍGUEZ 
Alcalde de Palencia 
El Director-Secretario, 
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Caja de Ahorros y Monte de P 
BALANCE DE SITUACIÓN PRACT1C 
A C T I V O 
Caja y Bancos,-Existencia en metá l i co . . . . 
Muebles y Enseres : . . 
Monte de Piedad. En préstamos existentes. 
Valores del Estado 
Id. garantizados por el Estado 





















PALENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 1928 
v.0 B.0 
El Director de Turno, 
DJtcmuef ^unco % tlossío 
iedad de la ciudad de Palencia 
ADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1928 
PASIVO 
Imponentes.-Saldo a su favor 
Id. escoIares.-Saldo a su favor 
Id. cuyas cuentas no tienen movimiento, 
Monte de Piedad.-Residuos de ventas 
Fondo de Reserva. 


















CI Depositarlo Contador, 
C a f a i r ^ &fyovvo& i r é p a l m e t a 
La Caja de Ahorros está abierta al público, para Verificar 
imposiciones y reintegros, todos los das laborables de nueve 
de la mañana a una de la tarde. 
Los domingos, scTamenta ce diez a doce de la mañana. 
No S3 abre al público la Caá de Ahorros el Jueves ^ 
Viernes Saiío, ni los días ce fiesta de primera claie, como 
son Reyes, Ascensión, Pa-.cuas, et:. 
Se admiten imposiciore, de una a diez mil pesetas, máxi-
mum de cantidad que pueJe tener depositada un imponente. 
No obstante esto, la Junta ce Gobierno está autorizada para 
admitir, si así lo estima conven'eníe, mayores sumas. No se 
admiten fracciones menores de una peseta. 
El Ínteres que se abona es el TRES y MEDIO por ciento 
anual, a contar desde una semana después de verificada la 
imposición. 
Los reintegros debe pedirles el mismo imponente o per-
sona que le represente. Estos se satisfarán lo antes posible^ 
y en el acto hasta la cantidad de DOS MIL pesetas. 
Para todas las operaciones )&s necesario presentar la libreta. 
Httmtte be |ítei*ab be falencia 
El Monte está ab'erto al público todos los días laborables, 
de nuevfe de la mañana a una de la tarde. Cuando el exceso 
de operacior.es lo demanda, se habilitan también horas ex-
traordinarias por la tarde. 
Los domingos y das festivos no se abr» la oficina del 
Monte* 
SE HACEN PRESTAMOS 
l.Q Sobre Ropas, Muebles, Máquinas de coser, Efectos, He-
rramientas, etc., de uso corriente, limpias y en buen ©sitado, 
por SEIS meses. 
2.0 Sobre Alhajas de oro y plata, piedras preciosas, etcé-
tera, etcétera. 
El interés que se cobra por los préstamos es el 7 por 100 
anual, incluyendo en este tipo los derechos de tasación, cus-
todia, seguro, etc., etc. 
El mínimum de percepción es el de diez céntimos. 



